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1. Conceito e autonorr 
tributo. 4. Receitas pC! 
1. Conceito e a 
o Direito Tributá! 
na as relações jurídicas entre 
pessoas, físicas ou jurídicas, C( 
A Constituição Fi 
tário, dedicando um capítulo I 
complexidade desprende-se d( 
que regem o sistema, as cor 
políticas, a discriminação das I 
fixa-se no Código Tributário I 
ordinárias, de todas as entidadi 
O Direito Tributá 
um dos titulares do direito nc 
juridicamente protegido é cole 
formando-se a relação jurídic 
contribuinte. 
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